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ICHIKAWA　Shin－ichi
　　D’aprさs　les　travaux　des　professeurs　japonais，TAKAHASHl　Kljnitarδ，T0MlTA　Hiroshi，
SUGlM0T0Tsutomu　et　NlsH1B0Rl　Akiraω，c’est　en1807que　le　directeur　de　la　factorerie
hollandaise　de　Dξjima（Nagasaki）reCutune　lettreen　franCais　duGouvemeurjaponais　decette
ville，parce　qu’aucun　interprεte　officiel　japonais　n’εtait　capable　de　comprendre　cette　lettre
ξmanant　d’un　capitaine　russe，Khvostov㈹．C’est　pour　cette　raison　plut6t　pratique　que　le
Gouvemeur　japonais　avait　pensεa　demander註Hendrik　Doeff（1777－1835），directeur　de1a
factorerie　hollandaise，de1a　traduire　en　n6erlandais　pour　nos　interprさtes　japonais．
　　On　sait　maintenant　que　pendant　la　fermeture　de　notre　pays（1636－1868〕，bien　avant1a
tentative　de　Perry，le　cε1さbre　commodore　amεricain，pour　ouvrir　le　pays（1853），ce　furent　tout
d’abord　les　Russes　qui　firent　plusieurs　essais　semb1ables　sous　prεtexte　d’εchanges　commer－
ciaux　avec　le　Japon，mais　sans　succさs．C’est　ainsi　qu’au　cours　de　leurs　tentatives　infructeuses，
1’une　de　leurs　lettres　officielles　fut　accompagnεe　de　sa　traduction　en　franCais，selon1’usage
diplomatique　de　l’εpoque．
　　Hendrik　Doeff，qui　est　trさs　comu　pour　avoir　fait　d’importantes　contributions　aux6changes
tant　commerciaux　que　culturels　entre　les　deux　pays　pendant　son　sξjour宣Dξjima（1803－1817），
se　trouvait　heureusement　avoir　une　certaine　comaissance　du　franCais，et　c’est自1’aide　de　la
N01〃2〃θ〃6〃三〇ゐdePieterMarin，qu’en1808ilcommenCa自renseigner自nosinterprさtes，dont
MOTOKI　Shouei［本木正栄コ“〕．C’est　sous　la　directi㎝de　ce　nεerlandais　que　celui－ci　put
rεdiger，en　collaboration　avec　ses　collεgues，＜Furansu－jihan　『柳郎察辞範』＞ou〃cκo〃〃α伽
力oηζαゴ∫en　un　volume（indiquεci－aprさs，ノ〃〃〃）et＜Wafuturan－taiyaku－gorin　『和佛蘭封講語
才木」》〉，ou五2π勿〃θノαカo〃口ゐ・ノ｝α〃ρα主∫・1三〇〃α〃o一αま∫en　cinq　fascicules（indiquεci・aprεs，Goη一〃〕㈹vers
1817；1e　premierワ〃〃〃コ　traduit　en　jaPonais　jusqu’au　chapitre　IX　p，93et　les　demiers
［Goγゴ〃］　traduits　jusqu’身1a　fin　du＜Dialogue　Vingt－troisiさme＞，p．304．du　livre　en　question
．Communication　faite　le7septembre1993a　rUniversitεdes　languesεtrangeres　de　Pξkin　au　cours　du
co11oque　de　Beijing’93．
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de　Pieter　NIarin．
　　Il　faut　prεciser　dεs　maintenant　que　nos　traducteurs　ne　purent　pas　mener自bonne　fin　leur
travai1，Parce　qu’il　restait　encOre　quarante・six　pages註traduire（pp．305・351）qui　traitaient　de
“Formules　de　diverses　sortes　de　Lettres　les　plus　usit6es，tant　au　sujet　du　Commerce，que　sur
d’autres　Mati毫res（pp．305・319）”，ainsi　que　des　“Lettres　Galantes（pp．320－331）”et‘‘Contes，
Bons・Mots　et　Histoires（pp．331・351）”，non　accompagnξes　de　la　traduction　correspondante　en
hollandais，宣1a　diffξrence　de　toutes　les　autres　pages　du　livre　de　Pieter　Marin．㈹
　　Bien　que　ne　pouvant　pas　vεrifier　la　vraie　raison　pour　laque11e　nos　interprさtes　durent
interrompre　leur　travai1de　traduction，je　pense　personneHement　qu’ils　avaient　bien　fait　de　le
1aisser　inachevε，parce　que　les　derniさres　parties　de　ce　livre　consacrεes　aux　“Contes，Bons－
MotsetHistoires”，auraientεtε1esplusdifficiles註assimilerenjaponais，si　l’onn’avaitpasεtε
assez　au　courant　des　coutumes　occidentales　pour　possεder　les　rudiments　sur　les　persomages
mythologiques　grecs　et　latins　et　les　idεes　que　se　faisaient　les　Europεens　contemporains　de
1eurs　voisins　respectifs，etc．
　　Cependant，je　ne　sous－estime　nuHement　les　travaux　de　nos　premiers　traducteurs．Bien　que
1eur　travail　de　traduction　fOt　vouε自me　espεce　de　demi一εchec，pour　une　raison　ou　pour　me
autre，i1n’en　reste　pas　moins　un　travail　remarquab1e　servant　de　premier　trait　d’union　entre　la
1angue　franCaise　et　la　langue　japonaise，et　nous　sommes　aujourd’hui　trさs　heureux　que　leurs
mamscrits　soient　bien　conserv6s　depuis　cetteεpoque　dans　le　mus6e　de　la　ville　de　Nagasaki．
　　Cela　dit，c’est　pendant　mon　annεe　sabbatique　en　Europe（1991），que　j’ai　eu　la　chance　d’avoir
entre1esmainspourla　premiさre　foiscetteremarquable〃6〃～o∂8dePieterMarin．C’estgr自ce
a　mon　co1lさgue　belge　que　j’ai　mεme　pu　en　faire　faire　la　photocopie　int6grale　que　voici．
　　Dさs　mon　retour自Tokyo，j’ai　donc　pu　l’examiner　de　plus　prさs，et，par　ailleurs．le　professeur
TOMITA　a　bien　voulu　me　prεter　toutes　ses　photocopies　persome1les　des　manuscrits（conserv6s
身Nagasaki）concemant1a　premiさre　traduction　d’aprさs　le　livre　de　P．Marin．Je　tiens　a　le
remercier　trεs　vivement　ici，自P6kin，de　son　attention　particuliさre．
　　Il　va　de　soi　que　mon　premier　intεrεtεtait　tout　d’abord　de　comparer　la　partie　r6digεe　en
frangais　dans　la〃励o∂θde　P．Marin　avec1a　traduction　correspondante　en　japonais　rεalisεe
par　nos　interprさtes　de　Nagasaki，parce　qu’il　me　semble　que　les6tudes　prεcεdemment　faites
par　les　professeurs　TOMlTA　et　N1SHlB0Rl　sur　cette　comparaison　n’avaient6t6entreprises　que
partie11ementω．
　　Cependant，6tant　donn6que　l’εtat　actuel　des　photocopies　du　professeur　TOMITA　sur　ces
〃〃〃et　Goη’〃laisse　beaucoup註dξsirer，ainsi　que　mon　incapacitξ宣apprεcier　la　qualitεde
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1a　traduction　japonaise　faite　probab1ementθ〃μ伽∂8ρ〃伽，d’aprさs　la　version　hol1andaise，
（je　reviendrai1自一dessus　plus　tard，），j’ai　dO　recomaitre　qu’il　m’εtait　difficile　de　pousser　p1us
loin　le　plan　d’εtude　que　j’avais　envisag6initialement．
　　Comme　le　professeur　NlsH1B0Rl　l’a　jadis　remarquεdans　sonεtude：＜Il　faudra　dεsormais
considεrer　l’εtude　sur　Pieter　Marin　dans　le　rapport　avec　la　langue　franCaise．＞㈹．Pour　ma
premiさre　enquεte　sur　ce　grammairien　hollandais，je　devrai　donc　me　contenter　de　jeter　au
moins　un　rapide　coup　d’㏄il　sur　toute　la　partie　de　son　livreεcrite　en　franCais，du　point　de　vue
d’un　dix－huiti6miste　japonais，parce　que　ma　comaissance　de　la　langue　hoHandaise　est　encore
insuffisante，et　que　je　ne　suis　pas　non　plus　spεcialiste　de　notre　langue　de1’εpoque　d’Edo．
　　Le　but　de　mon　exposεsera　donc　de　vous　prεsenter，dans　un　premier　temps，les　efforts
acham6s　de　nos　premiers　traducteurs　pour　relier　lesε1εments　rudimentaires　du　franCais　aux
mots　japonais　dont　je　citerai，entre　autres，plusieurs　exemples　moins　heureux，et　d’autres
assez　bien　rεussis．
　　Je　vous　exposerai，dans　m　deuxiさme　temps，les　extrεmes　difficultεs　rencontrεes　par　nos
interprさtes　officiels　pour　donner　aux　mots　franCais　leurεquivalent　en　japonais　qui　n’existait
pas　toujours　dans　les　rεalitεs　nipPonnes自cetteεpoque－1宣，et　cela註deux　niveaux：au　niveau
leXiCal　et　au　niVeau　SyntaXique．
　　Pour　le　niveau　lexical，i1faut　tout　d’abord　distinguer　les　mots　franCais［A］　qui　avaient　un
εquivalent　dans　la　languejaponaise　decetteεpoque　et　les　autresmots　［Bコ　qui　n’en　avaient
paS　nεCessairement．
　　Dans　［A］　sont　classεs　la　plupart　des　divers6tablissements（〃．〃．p．17－18）），et　les　termes
mξdicaux，etc．（N．〃．p．24）．
　　J’ai　l’impression　que　nos　traducteurs　n’eurent　pas　beaucoup　de　ma1自1es　traduire　en
japonais，comme　en　tεmoignent　bien　ces　exemples側．
　　Par　contre，dans　［B］　sont　classξs　la　plupart　des　termes　relatifs　au　christianisme（〃．〃．
p．11．p．15．et　p．17）et　aux＜DignitεsS6culieres，Ecc1εsiastiques，＆des　Vacations＞（p－38－39），etc．
　　I1me　semble　que　nos　traducteurs　choisirent　de　rester　assez　prudents　pour　laisser　intacts　la
pIupart　de　ces　termes，comme　en　t6moignent　les　exemp1es　suivantsoo〕：
　　Sauf　les　mots　tels　que　la　Foire，la　Saint　Nicolas　et　le　Couvent，je　voudrais　attirer　votre
attention　sur　le　fait　que　nos　traducteurs　n’arrivさrent　pas　a　trouver　une　solution　pour　traduire
en　japonais　tous　ces　termes　citεs　ci－dessus，pour　la　double　raison　suivante：premiさrement，il　me
semble　qu’ils　furent　obligεs　de　faire　de　l’auto－censure　sur　ces　mots　chrεtiens　strictement
interdits　par　le　Shogunat　des　Tokugawaul〕，et，deuxiさmement，que　certains　mots　francais
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εtaient　intraduisibles　en　notre　langue．
　　Enfin，je　voudrais　situer　les　exemples　suivants　entre　les　classifications［A］　et　［Bコ　du
vocabulaire．
　　Pour　les　mots，tels　que　．‘un　Lit”et　“une　Couverture”（〃．〃．p．29．），nos　traducteurs　durent
leur　appliquerεgalement“臥取（フトン）”［matelasコ，et，pour　les　Rideaux，ils　leur　don－
nさrent　notreξquivalent“蚊帳”［Moustiquaireコ，et，pour　les　mots，comme　une　Allumette，
‘‘駿燭　引火ツケギ［pierre直feu］”etlesPincettes　“火節（ヒバシ）［baguettesmεtalliques
servant　a　manier　le　feu］”．
　　Afin　de　contrebalancer1es　exemples　moins　heureux，je　vais　vous　domer　quelques　cas　p1us
ou　moins　acceptables；pour　les　mots，tels　que　Eglise　et　Temple，ils　domεrent　en　traduction
japonaise，le　mεme　mot　japonais　plut6t　anodin　‘‘梵宇　社同称”et“梵宇　同上”．（N．〃．p．
17．）．
　　Ici，permettez－moi　de　vous　citer　des　exemples　assez　amusantsu2〕．
　　Maintenant，je　voudrais　passer　rapidement　au　niveau　syntaxique：j’ai　relev6beaucoup
d’exemples　intεressants，mais，en　raison　du　peu　du　temps　dont　je　dispose　aujourd’hui，je　ne
retiendrai　que　des　cas　trさs　typiques，
　　Pour　faire　bien　comprendre　au　lecteur　un　des　usages　des　“Pr6tεrites”qu’on　appeHerait
aujourd’hui‘．1’Imparfait”，Pieter　Marin　cita　la　phrase　que　voici．
＜Henri　Quatreεtoit　m　bon　Prince，mais　il　aimoit　un　peu　trop　les　Femmes．＞（〃．〃．p．114）．㈹．
　　En　lisant　sa　traduction　correspondante　en　japonais，on　peut　dire　que　nos　interprさtes　arri・
vさrent自1a　traduire　littεralement，mais　il　faut　aussi　remarquer　que，afin　de　transcrire　“Henri
Quatre”，ils　ne　reproduisirent　directement　que　la　transcription　“assez　grossiさre”宣1a　hollan－
daise，‘‘Hendrik　de　Vierde”．
　　D’ameurs，la　meme　remarque　peut　se　faire　pour　presque　tous　les　noms　propres．Pour　ne
reprendre　que　le　cas　des　tetes　courom6es，je　cite　ces　noms：．‘Willem　de　Vyfde”pour
Guil1aume　Cinq，“Lodewyk　de　Zestiende”pour　Louis　Seize，et“Keizer　de　Vyfde”pour
1’Empereur　Charles　Quint．（N．〃．p．133．）1川
　　Pour　revenir　au　Roi　de　France，Henri　IV，il　va　de　soi　que　nos　traducteurs　n’auraient　pas　pu
restituer　ce　qu’ils　ne　pouvaient　comprendre，a　savoir　une　certaine　ambivalence　du　personnage．
J’examinerai　la　maniεre　dont　nos　traducteurs　semblent　avoir　mis　en　japonais　les　expres一
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sions　toutes　faites　ou　proverbes　franCais　parsemεs宣travers　la〃．〃．；a　titre　d’exemples，je
cite　ces　deux　locutions　franCaises．
＜Il　se　plaint　que　la　Mariεe　est　trop　bel1e．Phr》（〃．〃．p．133）㈹，et＜Il　venoit自Jubε，i1faisoit
le　pied　de　veau．Phr．＞（〃．λク．p．138〕u6〕．
　　Pour　le　premier　proverbe　franCais，on　peut　dire　que　sa　vraie　signification　au　figurεputεtre
transmise　passablement　dans　la　traduction　japonaise　de　nos　interprさtes，tandis　que　celle　du
second　proverbe　viei11i　aujourd’hui　ne　fut　saisi　qu’身moitiε，comme　le　montre1a　traduction
japonaise、
Pieter　Marin，dans　le＜Dialogue　Second＞de　son　livre，fait　dire宣1’un　des　interlocuteurs；
＜Ce　n’est　qu’倉1a　fortune　du　pot　que　je　vous　retiens．＞（N．λグ．p．148〕uη
　　Pour　cette　expression　familiさre，je　crois　que　nos　traducteurs　purent　transmettre　son　sens　en
japonais．Comme　vous　l’avez　sans　doute　remarquε，j’ai　os6citer　exprさs　dans　le　livre　de　P．
Marin　les1ocutions　ou　proverbes　franCais，et　pour　cause！
　　Bien　qu’ignorant　la　langue　ho11andaise，j’aimerais　ici　formuler　une　audacieuse　hypothさse，
selon　laqueHe　la　plus　grande　partie　de　la　traduction　de　nos　interprさtes　fut　faite　sur　la　version
hollandaise　de　P．Marin，et　non　pas　sur　ce1le　des　textes　franCais，d’oO　la　trさsbizarre　transcrip－
tion　en　notre　langue　des　noms　propres　franCais　et1a　quasi　bome　inteHigence　des　locutions　et
proverbes　franCais．一1島〕．
　　Quant　au　sty1e　du　japonais　utilisεdans　la　traduction　des＜Dialogues＞，1e　professeur
SUGlM0T01’a　rapprochεdu　celui　du　roman　po1itique　japonais宣1’さre　de　Meiji．㈹．
　　Avant　de　conclure，je　voudrais　parler　assez　rapidement　de　Pieter　Marin，1’auteur　de　la
Nα〃θ〃8〃6〃！o比．On　apprend　par　ses　indications　biographiques　foumies　en1869dans　le
」Dゴσ〃o〃〃αξκろfogγαカ1三カ〃θ∂ε∫1セJ15一一Bα∫｛20〕，qu’ilεtait　un　rεfugi6d’origine　franCaise，et　que　les
divers　dictionnaires　franCais・nεerlandais　εditεs　Par　lui，　ainsi　que　cette　N．λグ．　qui　nous
concemait　tout　particuliさrement，furent　m　des　“bestseHers”du　dix－huitiさme　siεcle　aux
Pays・Bas．
　　Ces　considεrations　m’amさnent宣penser　que　nos　traducteurs　japonais　eurent1a　chance
fantastique　d’avoir　entre　leurs　mains　m　des　meilleurs　dictionnaires　qui　constituait　un　modεle
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宣SuiVre．
　　Ma　conclusion　sera　donc　trさs　simple：soit　par　crainte　d’avoir　a　surmonter　de　nouvelles
difficultεs註1a　fois］inguistiques　et　culturelles，car，au　de1註des　“Lettres　Galantes”｛p．320），
aucune　version　franCaise　ne　fut　accompagnεe　par　sa　traduction　en　nεerlandais，soit　pour　des
raisons　de　changements　dans　la　politique　de　notre　Shogmat　vis一査一vis　de　la　langue　hol1andaise，
ce　premier　dictionnaire　franco－japonais　dut　finalement　rester　inachevε，mais　j’en　conclus　que
nous　devrions　nous　contenter　de　sa　destinεe，c’est一註一dire　que1es　manuscrits　de1’ouvrage　de　nos
traducteurs　n’ont　jamais　eu1a　chance　d’εtre　pub1iεs　jusqu’a　prεsent　et　qu’ils　sont　toujours
conservεs　dans　le　musεe　de　la　ville　de　Nagasaki　depuis1’εpoque　d’Edo，
　　Cela　dit，je　me　rεjouis　que　nos　interprεtes　du18e　siさcle　aient　pu　avoir　me　idξe　plus　ou　moins
vague　du　franCais　comme1angue　universelle　dans　le　contexte　intemational　du　dξbut　du19e
SiさCle．
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　　　　　9．一Lettres　Galantes．｛pp．320－331．〕
　　　　11．一Contes，Bons－Mots　et　Histoires．｛pp．331－351．〕
　　　　12．一Inhoud　en　Bladwyzer．｛p．352．〕
（2）　Voir＜La　toile　de　fond　autour　de　l’Initiation　a　1’apprentissage　de　la　langue　franCaise＞par
TAKAHASHlKunitar6［高橋邦太郎「仏語恥始めの背景」］dansル1口〃o〃∫α‘〃〃ε〃8∫力伽κoゾ妙o〃〃5ε∫一380
”〃∫∂b〃〃枢（Ed．Sansh0sha，Tokyo，1982〕pp．143－161．／＜Etudes　francaises　a　Nagasaki－MOTOKl　Shouei＞
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parTOM1TAHiroshi［伽日仁「長崎の仏学一’本’木正栄一」］dansλグん伽伽肋肋∫〃α”伽∫8∫一1〃〃α〃o〃
δグψゆκ〃〃∬αg8必5Ef〃∂2∫介口〃rαf∫8∫〃18〃アfo〃θ此加〃ゴ．｛Ed．Culture，Tokyo，1975〕pp，113－154／D〃〃’
”〃g〃5∫伽∫、必肋η〃口〃o”，Gγ帆・〃川〃∂Dα’2’oφ’〃ε〃’by　SUGlMOTO　Tsutomu［杉木つとむ「江戸時代醐諦学の
成立とその展閉m一対訳記…狼集および辞典の研究一」｛一111・稲H1大学舳版部、1978〕｛Un　important　chapitre
［pp．371－4」oコ　a　6tε　consacrε　自　1’ξtude　du　livre　de　Pieter　八一arin　［Ed．1790］〕／L’E1〃dθ　〃2　グ〃応’o〃ε　〃3∫
灰θ1σ”0〃∫α’”’伽”‘∫”刎κ0・ノψ0〃αf∫θ∫■1口”ωκεθ’1””o必川｛∫口”o〃∂〃ノψo〃一par　NlSHlBORl　Akira［西
堀　昭＝娑＝『口仏文化交流史の研究一日本の近代化とフランスー」〔Ed．Surugadai，Tokyo，1988〕876p．．
　　　　　A　cesεtudes　qui　se　trouvent　facilement　dans　le　commerce，i1faudra　ajouter　les　deuxεtudes　sur　’A
propos　des　sources　autour　deノ〃〃〃’’par　le　professeur　A．YOSHIOKA［苫岡秋義「仏郎察辞範」源流’考1］et
“Sur〃’伽et　Goη．〃”　［「仏郎察辞範」と「和仏簡対訳談林」に就いて］pames　respectivement　dans　les　Vol．4
｛1964〕et　Vol．5｛1965〕duβ〃〃〃〃ψFαα‘〃ツψ〃凸〃’口1λ〃∫。Nagasaki　University．Humanities。
｛3）　Depuis　que　le　professeur　TAKAHASm　Kunitar6a　mis　dans　le　domaine　public　cette　cε1直bre　lettre　de
Khvostov｛oρ．ε〃．pp．144－145〕、on　peut　la1ire　dans　le1ivre　de　TOMITA｛ψ．α’f．pp．113－114〕et　dans　celui　de
NlSHlBORI｛ψ．c〃．p．606．〕．
　　　　　A　titre　d’information，je　crois　bon　de　citer　ici　cette　lettre　tout　entiさre：
　　　＜Au　Gowemeur　de　Matsmay，La　proximitεde　la　Russie　et　du　Japon　a　fait　souhaiter　des　liaisons　d’amitiξ
et　du　commerce　pour　le　vrai　bonheur　des　sujets　de　cette　derniεre　puissance，pourquoi　il　fut　envoyεe　une
ambassade自Nagasakky，mais　le　refus，qu’on　lui　a　fait，offensant　pour　la　Russie　et　l’εtendue　du　commerce
des　Japonais　dans　les　Isles　Kouri1e　et　Sachalin　qui　dεpendent　de　FEmpire　russe，ont　forcεenfin　cet　Empire　de
prendre　d’autres　mesures　qui　montrent　tout，que　les　Russes　peuvent　toujours　causer　de　domma星edu　commerce
du　Japon　jusqu’自ce　qu’ils　soient　mandξs　par　les　habitants　de　Ouroep　ou　de　Sachalin　que　les　Japonais　enfin
souhaitent　ce　commerce．Les　Russes　ayant　causεcette　fois　si　peu　de　dommage自11Empire　du　Japon，ont　voulu
seu1ement　leur　montrer　par　cela　que　leurs　Etats　du　nord　peuvent　toujoursεtre　investis　et　qu’un　plus　long
entεtement　du　Gouvernement　du　Japon　peut　lui　faire　perdre　ces　terres、＞
（4）　NlSHlBOR1（oψ．ε〃．p．606．et　p．843．〕．
（5）　L’usage　de1’εpoque　voulait　qu’il　n’y　eOt　de　pagination，ni　dansノ〃〃〃，ni　dans　Goη．〃・
｛6）　En　ce　concerne　cette　partie　non　traduite　de　Pieter　Mari11，le　professeur　SUGlMOTO　nly　a　fait
aucune　a1lusion　dans　sonεtude　prξcitξe．
｛7〕　Voir　le　Hvre　de　TOMlTA｛oρ、α一f．pp．128－154．〕et　celui　de　NlSHlBOR1〔oρ．ご”．pp．607－614、）
（8）　NlSHlBOR1｛ψ．‘〃．p．615．〕．
〔9）　un　H6tel　de　Ville［政所　睦庭｛マントコロ〕］．1es　petites　maisons［狂疾院］，une　sale　d’armes［学剣
場］，m　Mail［戯場　球ヲ投シテ戯ルの所］、m　Bi11ard［投球床　タマツキダイ］，etc〃la　fiさvre　tierce［三日
熱］，une　fausse　couche［難産≡］，la　petite　vεro1e［痘痂］，la　Rougeole［麻疹］，la　Goutte［通風　　脚疾コ，
11Erξsipele［病名　未蕃］，le　Cours　de　ventre［下痢］，la　Dissenterie［赤痢　下血］，etcσ〃〃〃〕一
l1o〕la　Chandeleur，Mardi　gras，le　Carεme，Vendredi　saint，P自ques　fleuries，1’Ascension，la　Pentec6te，la　Foire
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［箕祭日］，la　Toussaints，les　Cendres，la　Saint　Nicolas［一トニ月六H　西洋節11名］，la　ve川e　de　Noε1．／La
Sainte　Trinitε，N6tre　Sauveur，la　Vierge八Iarie．／un　Couvent［　　未審］　／Le　Pape，un　Archevεque，un
Eveque．un　Evεchε，un　Abbξ、un　Chanoine．un　Curε，un　Aumδnier，un　Pretre，un　Pξre　Confesscur，un“Ioine，
une　Religieuse，1a　Messe，1’Aute1．1a　Croix，1e　Benitier，1es　Reliques，1es　lndulgences，la　Confession　auriculaire，
la　Confession，1’Absolution．le　Franc－Arbitre，le　Purgatoire，la　Re1igion　Rεformεe，un　Professeur，un八1inistre，
un　Ancien，un　Diacre，un　Consolateur，m　Lecteur，un　Organiste，le　Concierge，1’Assemblξe，les　Auditeurs，le
Fossoyeur，rEcriture　Sainte，1a　Lo1，la　Foi，1’Espεrance，1a　Charitε，les　bonnes　Oeuvres，1es　Fidelles，Ies　Elus，
le　jour　du　Jugement，le　Salut，les　Pεres，un　Martyr，les　Rξformξs，les　Luthεriens，1es　Arminiens，les　Anabaptis・
tes，les　Trembleurs，les　Gentils，les　Payens，les』uifs，les　Athεes，le　Papisme，le　Paganisme．m　Prεche，un
Sermon，1’Exorde，la　Priさre，la　Bξnεdiction、
‘11〕　Le　professeur　SUGlMOTO　considさre　que　ces　termes　chrεtiens　non　traduits　auraientεtεdus自1’oubli
involontaire　de　nos　traducteurs？oψ．c〃、p．402．
（12〕　Pour1es　mots，tels　qu’me　Fille　nubile，Une　Oeillade．un　Souris，m　Baiser，1」n　Conte，une　Comεdie，une
Tragεdie．uneFarce，etc，nostraducteursdonnさrentresp㏄tivem㎝tentraductionjaponaisc，’紅娘（ヨメザ
カリ）”，一側【．1｛イロメ〕”，一鮒笑｛ニガワライ）莞醐｛ニキヤカ〕”，一柵呂〔クチスウ）”，“微洲ササヤキ）”，“歓
嫡（ウレシイアソビ〕”，“悲雌｛カナシキアソビ）”，“雑慮11｛チアリ〕”．A　Pεkin，jlai　eu　la　chance　de　demander　a
nos　coHεgues　chinois　s’ils　comprenaient　ces　termes　japonais，et　ils　m’ont　confirmεqu’ils　les　comprenaient，sauf
les　mots　correspondants　aux　“Conte，Comεdie，Tragξdie”．
（13〕　＜HenriQuatreεtoitunbonPrince，maisilaimoitunpeutroplesFemmes．＞W．〃．p．114．〕「第四のヘ
ンデルッキは賢良の君たりしが惰らくは燕人を愛せしむ。」（Goη．〃・2．［p．51．］〕．
｛14）　“Wi11em　de　Vyfde”［第五の「ウイ　レム人名］　pour　Guillaume　Cinq、’Lodewyk　de　Zestiende”［第十
六の「ローデウエーキ人名コpourLouisSeizeet“KeizerdeVyfde”［第五の「カーレル帝］pourl’Empereur
Charles　Quint．｛〃．〃．p．133〕（Go〃．〃・2　［pp．99・1OO］．）
｛15〕　＜11seplaintquelaMariξeesttropbelle．Phr．＞（N．〃　p．33．）．「彼喜恰をすべきに却って怨［ウラミコ
三言う。」　｛Co〃一〃・2．［P．97．］）．
（16）　＜11venoitaJubξ，Hfaisoitlepieddeveau．Phr．＞｛〃．九五p．138．〕．　r彼は稽打して居る。［　　　　マ
マ　　　　　］　。」〔Goη’〃一2．［p．113．］）、Pour　ce　dicton　incomprξhens1ble，je　crois　utile　de　donner　ces　dεfini－
tions　fournies　par　le〃’6’’’o〃〃αfκ此∫P7肌wろθ∫F11ωκo州1758〕Par　Andrε・Joseph　Panckoucke；
　　　一＜Faire　venir　a　iubε＞＝mettre　a　la　raison，obliger　quelqu’un　de　se　soumettre｛pp．319－320．）
　　　一＜Faire　le　pied　de　veau＞＝manquer　de　la　soumission自que1qu’un，lui　faire　force　rεvεrences，le　flater
lui　faire　sa　cour．‘p．406．〕
（17〕　＜Cen’estqu1自1afortunedupotquejevousretiens》｛〃I〃．p．148．〕．「我汝を饗する是尋常の琳なり回」
（Goη．〃一3一［p－19一］．）A　titre　dlinformations，voici　le＜DIALOGUE　SECOND＞intεgralement　reproduit，mais
sans　sa　version　hoHandaise．
D〃LOG肥∫EC0〃0．｛pp．145－148．〕
第二言言芦集　　［Goη‘”一3．p－lO．］
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Montrez，s’il　vous　plait，la　maison　de　Monsieur　P．？
　　　ぺ一忍の家を我に示せ。
Voyez・vous　bien　ce　perron・1自～
　　　汝は典門前にある石を見るや。
Fort　bien．［p．11．］
　　　能見たり。
C’est　la　maison　d’aprさs．
　　　典則渠［カレコが隣家なり。
Je　vous　remercie．
　　　我汝に謝す［カタジケナシ］。
n　n’y　a　pas　de　quoi．
　　　是謝するに足らす。
Mr．P．est・il　au　logis？
　　　ぺ一茄は家に在るや。
n　ne　fait　que　de　sortir．
　　　彼は一ト時前に他州せり。
OO　est－il　allε？
　　　彼は何方に到るや。
Atroispasd’ici．
　　　此近傍に。
Reviendra－t－il　bient6t？　［p．12．］
　　　彼速に帰り来るべきや。
Je　crois　qu’oui．
　　　然りと．習．ふ。
Je1’atendrai　donc．／
　　　然らば我彼を待ん。
Ne　vous　plait・il　pas　de　vous　asseoir？
　　　汝坐せん欺［か］　。
Je　suis　fort　bien　ici．
　　　俊［ココ］　に在りて可也。
Entrez　dans　l’ant1chambre．
　　　側肪に入れ。
N’est・cepasla　Mr．P．？
　　　是ぺ一忍には非ずや。
C’est　lui・mεme．
　　　英人則彼なり。
八Ionsieur　je　vous　souhaite　le　bonjour．
　　　君我汝に良日を賀す。
Comment　vous　portez・vous？
　　　汝如f可滴るや。
［P．13．1
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Fort　bien，Dieu　merci．
　　　甚好し。
J’ai　des　baisemains　a　vous　faire．
　　　我汝にf専ふべき処の…言あり。
De　la　part　de　qu…？
　　　誰よりする。
D’un　de　vos　amis　de1二〇〃d燗？
　　　龍動［ロンドン］　に鵬る汝の友の或る
Comment　s’apelle・t・iP
　　　其名は何とか云ふや。
Il　s’apeHe八Ir．S．
　　　彼をエス苅と称す。
［アルコ　ー人より。
Se　porte－t・H　toujours　bien？　［P．14．］
　　　彼また能く流るや。
Cette　Lettre　vous　le　dira．
　　　止ヒ＝苫翰■lIに詳ならん。
Quandεtes　vous　arrivεici？
　　　汝何時斯に到るや。
Hierau　soir．
　　　昨夕。
Quandεtes－vous　parti　de尤o〃∂κ∫？
　　　汝は｛可時施亜力を発したるや。
Vendredi　passξ．
　　　去る金日握Hに。
Vousεtes　venu　bien　vite．
　　　汝渡ること甚連なりo
En　deux　fois　vingt－quatre　heures．
　　　二｝1腋の1剴に。
N’avez　vous　point　eu　de　mauvaises　rencontresP　［p．15．］
　　　汝或は搬難［ナンキ］　に遇［アフ］　ざりしや。
Non．9races自Dieu．
　　　否。
Que　venez・vous　faire　ici？
　　　汝止ヒ地に来るi可の為そ“。
Je　viens　voir　le　Pais．
　　　我　蜆を観るが為に。
Que　dites・vous　de　la　HoHande？／
　　　汝　和蘭同をi可とか、肥，ふや。
Elle　me　plait　assez．
　　　甚我；意に憧［カナ］へり。
Que　dites－vous　de　nos　HoHandoises？
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　　　和醐の婦人を汝i可とか、蟹、ふ。
Je　n’en　ai　encore　vu　que　de　beHes．
　　　我其位胞なるを見て未典醜悪なるを見ず。
Il　y　en　a　qui　ont　beaucoup　d’esprit．［P．16．コ
　　　彼の所には．慧敏［リコウ］　の婦人衆［ヲヲコ　く鵬れり。
Je　n’en　doute　pas．
　　　我典琳に疑なし。
Ferez・vous　quelque　sεjour　ici？
　　　汝は此処に暫時止るや。
J’y　passerai　la　semaine．
　　　此地に一復Hを過さん。
OO　irez・vous　aprεsP
　　　典後汝i可処に往くや。
A　la　Haye，＆de1自自Amsterdam．
　　　ハーガ地名に而［て〕それよりアムストルダムに。j担模斯的累達模ハ和醐の王都なり。
Je　vous　conduirai　jusqu’a　la　Haye、
　　　我　　汝をノ・一力“見に送らん。
Ce　me　sera　beaucoup　d’honneur．
　　　典は我か為に甚礼に過たり。
L’honneur　m’en　demeurera．［p．17．］
　　　礼譲は我にある邪なり。
ll　y　a　plaisir　a　voyager　de　compagnie．
　　　㎜友と共に旅行するは拠楽き■者也。
OO　avez・vous　couchεla　nuit　passεeP
　　　汝咋夕は何処に宿したるや。
Dans　une　Auberge．
　　　逝旅舎［ハタゴ］　に。
AquelleEnseigne？
　　　典処には如何なる招牌〔カンバン〕を担トるや。
Au　Roi　Guillaume．
　　　　ウイルレム］≡と’云柵牌あり。
On　y　est　assez　bien．
　　　典処に於ては・甚n山なり。
L’h6te　est　fort　officieux．
　　　ゴ…人姑能鋤る■折なり。
Avez・vous　besoin　d’ar星entP［P．18．コ
　　　　　汝金の費川あるや。
Vous　savez　ce　que　votre　Ami　vous　mande．
　　　　　汝の友より汝にi可司陸＝許送るや汝知らん。
』．ai　ordre　de　vous　en　fournir．
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　　　　　我金の川を助くる耶の命を得たり。
』’aurai　besoin　de　deux　cens　ducats．
　　　　　我二百デュカトン銭［銭名］許の費川あらん。
Vous1es　aurez　tout－a－1’heure．
　　　　　汝頓に此を得ん。
Cela　sera　bien一
　　　　　英は好琳なり。
Avez・vous　dεjeunεP
　　　　　汝棚餉を食せるや。
Je　ne　dεjeune　jamais．
　　　　　我毎に専榊1を食せず。
Voulez－vous　me　faire1’honneur　d’etre　mon　h6te　a　midiP［p．19．］
　　　　　汝は今11の三，茎は我賓［キャク］とならん欺［か］．
Je　n’ose　prendre　cette　libertε・1自一
　　　　　我饗を承ること能はず。
Ne　me　refusez　pas　cette　grace．
　　　　　止ヒ孤を嫌ふ班勿れ。
Vous　me　couwez　de　confusion．
　　　　　亨女　｛定を恭しむ。
Je　vous　attendrai，s’il　vous　plait．
　　　　　我汝を待ん。
Je　ne　saurois　donc　m’en　dξfendre．
　　　　　然らは我辞すること能はす。
Ce　n’est　qu’a　la　fortune　du　pot　que　je　vous　retiens．
　　　　　我汝を饗する足尋淋［コレヒトトヲリコ乃琳なり。
Je　serois　bien　f自chεque　vous　vous　missiez　en　frais　pour　moi．
　　　　　汝我か為に費を為すこと我甚慮を労する処なり。
Ayez　l’esprit　en　repos　la－dessus，slil　vous　plait．
　　　　　典箏に於て汝意を労すること勿れ。
Fort　bien．
　　　　　甚好し。
Ne　viendrez－vouspasen　BourseP
　　　　　汝は時欄市［ソウパイチ］　に来らん欺［かコ　。
』’espεre　vous　y　voir．
　　　　　我彼処に往て汝に會せん班を欲す。
Nous　passerons　l’aprさs－midi　ensemble一
　　　　　我等聾後には柵會して時を過さん。
C’est　donc　sans　Adieu．
　　　　　尭奏らは｛定　予女に舌宇し去らず。
［P．20．1
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Jusqu’atant6t．［P．21．］
　　　　　然らは頓て。
（18） Sur　ce　point・1自・le　professeur　SUGIMOTO　est　du　mεme　avis　que　moi．oρ．泓p．406，p．409et　p．414．
（19〕Aproposdustyledujaponaisutilisεdanslatraductiondecettesξriedes＜DIALOGUES＞，le
professeur　SUGIMOT01’a　rapprochεde　celui　du　roman　politique　japonais　a1．さre　de　Meiji．ψ．c北p．409et　p．
435．
（20）　Ence　qui　conceme　ses　indicationsbio・biographiques，M．Roland　Delronche　a　bienvoulu　mefournircet
articleεcrit　en　ho1landais　et　s’est　mεme　domεla　peine　de　me　le　traduire　en　francais．Je　le　remercie
spεcialement　ici　pour　son　attention　particuliさre．
　　　　　　A．J－VAN　DER　AA，〃o馴妙〃∫r乃一吻07必肋o助庇γ州〃〃1α，〃2〃のた〃o榊一〃κ〃昭”ψ1吻〃θ必5Pの1∫・
Bω・〕，｛Haarlem，J・J・Van　Brederode，1869〕、pp．243・244．
　　　　＜MARIN〔Pierre〕，m　professeur　de　langue　de　la　fin　du18e　siede．Son　enseignement　fut　trさs　recherchεet
trouva　un　accueil　gεnξral　favorable．Voici　ce　qu’εcrivait　Petrus　Rabus自son　sujet　en1696：一A　mon　avis，la
nouvelle　mξthode　de　langue　de1’expεrimentεprofesseur　Marin　plaira　aux　Hollandais　parce　qu’elle　sera　plus
efficace　que　les　manuels　habituels　a　base　littξraire　sur　lesquels　l’ξ1さve　se　repose　et　flotte　comme　un　bouchon
sur　reau－Grace自1a　nouvelle　mξthode，1’ε1色ve　ose　se　lancer　avec　audace　et　presque　de　lui－meme　dans　le
cOurant　vaste　et　profond　de　la　langue．”
　　　　　Marin　appriHe　hol1andais　pendant　son　sεjour葛Amsterdam．En1696，ilεdita＝〃c〃o舳α加力o〃α〃
1舳α・dαf∫εげ舳ρα帥〃1川の・θ加伽・ε1・・力α〃岬κ舳θ凸θ1・∫σg〃∫伽∫1伽91例6・。舳。ω伽α。∫∫f
ゴ’’κ〃∫∫伽’8口〃2〃4〃10∂伽〃．Amst．8o．
　　　　　A　ce　petit　dictiomaire，’qui　pourrait　en　meme　tempss’intituler　le　petit　livre　des　expressions｛proverbes、
…t・・…〕”・…εd…1701：州α〃舳〃・〃・ll・α伽〃・〃舳舳θlF伽ρ挑．榊［∫1・1αカ1伽川6〃1。伽ω舳〃
1・∫・眺〃伽∫・伽’θε1・∫∂炊舳f・∫∫桓刎”1・α伽岬ピ〃∫舳％川〃・lI〃物∫θ1θ∫伽㎜・∫舳．。。。舳1。加力。6θ∫
q”8〃此η．一’舳’。d’1‘〃∫〃2〃凸κω〃〃舳8伽9舳f2必∫∫〃∫〃ε∫1α”g〃‘∫．Amst．6o．
　　　　　Depuis　cetteεpoque，ce　livre　aεtεintmduit　dans　toutes　lesεcoles，rεεditξa　diverses　reprises　et　remaniε
u肚εr畳eurement　sous　le　titre　suivant：κ〃〃F〃〃∫ε乃・〃〃εγゴ〃’∫r1’，etc一一．
　　　　　州απ’・〃8〃6〃lo伽〃ω伽∫θ・肋11α〃〃∫ε，1697．1711．1715．1775．＞
